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Background　As nuclear families and childbearing at both younger and older ages become increasingly prevalent，
the annual number of deliveries is showing a decreasing trend. Meanwhile，midwives’ duties have diversified as 
several maternity wards see closure and more mixed maternity wards are established. The idea that a certain 
number of midwives should be posted has been proposed，and a nursing necessity system for nursing staffing has 
been introduced. However，no conclusion has been reached concerning midwifery staffing.
Objective　To determine the current situation of mixed maternity wards from an administrative perspective.
Methods　A structured questionnaire survey was conducted among 110 administrators of mixed maternity wards 
in hospitals with a 20-bed capacity or more. The results were analyzed statistically.
Results/Discussion　The response rate was 56.41% and the valid response rate was 99.09%. Data from 109 
administrators were analyzed. Aside from obstetrics，the most common clinical departments in the mixed 
maternity wards were gynecology，followed by pediatrics，gastroenterology，and orthopedics. Wards with three 
or more departments accounted for 90%. The number of midwives was correlated with the annual number of 
deliveries（rs=0.68），whereas the number of nurses showed a weak negative correlation with the number of 
deliveries（rs=-0.21）. The results suggested that midwives and nurses were assigned collectively regardless of the 
clinical departments comprising the mixed wards.
Conclusion　The study revealed that mixed maternity wards included various clinical departments beyond 
obstetrics and gynecology，and that the number of nurses allocated was dependent on the number of midwives.

































































































には Mann-Whitny U 検定，スピアマンの順位相
関係数の算出を行った．統計解析には Microsoft 



















調 査 対 象 か ら 除 外 し，109名（ 有 効 回 答 率
99.09％）を分析対象とした．

























































































小児科 55 泌尿器科 4
内科（消化器） 40 歯科口腔外科 4
整形外科 34 総合内科 4
内科（呼吸器） 33 空床利用で全科対象 4
外科 32 全科女性対象 3
眼科 26 形成 2
内科（循環器） 20 心臓血管外科 2
耳鼻咽喉科 13 リハビリ科 2
脳神経外科 13 リウマチ膠原病科 2
皮膚科 11 乳腺外科 2
神経内科 8 亜急性病床 1
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表 5　入院基本料との比較
平均±SD 中央値 平均±SD 中央値
年間分娩件数 397.12±243.11 344 229.16±142.36 185 628.5 **
看護職員総数 27.36±6.73 27 21.2±3.86 21.5 487 **
助産師数 15.72±6.58 15 8.81±3.77 9 1221.5 **







表 3　産科と混合としている診療科（複数回答） 表 4　産科混合病棟における看護職員数
─ 24 ─
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2 ）入院基本料との比較（表 5 ）
　入院基本料別に病棟の看護職員数の比較をする
ため，Mann-Whitny U 検定を行ったところ，一
般病棟 7 ： 1 の病院が一般病棟10： 1 の病院に比
べ有意に看護職員の配置人数が多かった（ｐ
＜ .01）．また，助産師数では一般病棟 7 ： 1 の病
院が一般病棟10： 1 の病院に比べ有意に助産師の
配置人数が多く（ｐ＜ .01），看護師の配置人数は
一般病棟 7 ： 1 の病院と一般病棟10： 1 の病院で
有意な差は認めなかった．入院基本料と年間分娩
件数との比較では，一般病棟 7 ： 1 の病院と一般



































































































5 人， 1 ヵ月の夜勤時間72時間以内を維持するた
めには助産師は最低 7 人が必要とされている（日
本看護協会，2013）．今回の調査では，助産師数
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